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ABSTRAK 
 
Beni Setiawan, K5409011. PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
DENGAN ADOBE FLASH PADA PEMBELAJARAN GEOGRAFI MATERI 
MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA ALAM KELAS X SMA MTA 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret, Agustus 2016. 
Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mengembangkan 
multimedia interaktif dengan Adobe Flash pada pembelajaran geografi materi 
mitigasi dan adaptasi bencana alam di SMA MTA Surakarta, 2) Mengetahui 
kelayakan multimedia interaktif dengan Adobe Flash pada pembelajaran geografi 
materi mitigasi dan adaptasi bencana alam di SMA MTA Surakarta, 3) Mengetahui 
efektivitas multimedia interaktif dengan Adobe Flash pada pembelajaran geografi 
materi mitigasi dan adaptasi bencana alam di SMA MTA Surakarta. Metode 
penelitian yang digunakan berupa metode research and development (R&D). Teknik 
sampling yang digunakan berupa purposive sampling dan instrumen pengumpulan 
data menggunakan lembar validasi ahli media, ahli materi, angket peserta didik, 
observasi, pre-test dan post-test serta dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Penelitian dan pengembangan menghasilkan 
sebuah produk multimedia interaktif dengan Adobe Flash yang dapat digunakan 
sebagai alternatif media pembelajaran pada pembelajaran geografi materi mitigasi 
dan adaptasi bencana alam di SMA MTA Surakarta yang dikembangkan melalui 
beberapa tahapan pengembangan dari perencanaan, desain, dan pengembangan. 2) 
Multimedia interaktif dengan Adobe Flash layak digunakan pada pembelajaran 
geografi materi mitigasi dan adaptasi bencana alam di SMA MTA Surakarta. 
Berdasarkan hasil penilaian dari ahli media, ahli materi, dan ujicoba lapangan 
diperoleh masing-masing dengan skor modus 4 (kategori baik dalam Skala Likert) 
yang telah memenuhi syarat dari batas minimal kelayakan skor modus 4 
sebagaimana telah ditentukan peneliti. 3) Multimedia interaktif dengan Adobe Flash 
efektif digunakan pada pembelajaran geografi materi mitigasi dan adaptasi bencana 
alam di SMA MTA Surakarta dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai N-gain yang lebih dari 0,71 dan 97% 
peserta didik telah mencapai KKM.  
 
Kata Kunci : Multimedia Interaktif, Adobe Flash 
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ABSTRACT 
 
Beni Setiawan, K5409011. THE DEVELOPMENT OF INTERACTIVE 
MULTIMEDIA USED ADOBE FLASH ON THE GEOGRAPHY LEARNING 
MITIGATION AND DISASTER ADAPTATION SUBJECT GRADE X SMA MTA 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, July 
2016. 
The objective of this research are 1) The development of interactive 
multimedia used adobe flash on the geography learning mitigation and disaster 
adaptation subject in SMA MTA Surakarta, 2) Knowing the apropriateness of 
interactive multimedia used adobe flash on the geography learning mitigation and 
disaster adaptation subject in SMA MTA Surakarta, 3) Knowing the effectiveness of 
interactive multimedia used adobe flash on the geography learning mitigation and 
disaster adaptation subject in SMA MTA Surakarta. This research was using 
research and development (R&D) method as research method and purposive 
sampling technique. The data were collected by using validation sheet of media 
experts, subject experts, questionaire for students, pre-test and post-test and also 
documentation.  
The result of this research were: 1) Research and development produce an 
interactive multimedia product used Adobe Flash mitigation and disaster adaptation 
subject that can be used as an alternative media on the geography learning 
mitigation and disaster adaptation subject that had been developed by stages of 
planning, design, and develoment, 2) The interactive multimedia of mitigation and 
disaster adaptation subject used Adobe Flash in SMA MTA Surakarta has been 
avowed to be used in geography learning in school based on the validation of media 
expert, students, product experiment which is reach score 4 (good in Likert scale) 
that has been qualified from the minimum limit which is score 3 (enough in Likert 
scale) that has been determined by researcher. 3) The interactive multimedia used 
Adobe Flash was effective to be used in geography learning mitigation and disaster 
adaptation subject in SMA MTA Surakarta and can improve student learning result. 
It was proved by N-gain that reach score 0,71. 
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MOTTO 
 
Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah 
~ Napoleon Hill~ 
 
Good, better, best. Never let it rest, till your good is better and your better is best. 
~St. Jerome~ 
 
Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. 
~ Andrie Wongso~ 
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